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La  investigación se basa en las “Análisis de Necesidades Físico Espaciales de 
un Centro de Atención Integral y Capacitación para  Mujeres Víctimas de 
Violencia, El Milagro – Huanchaco”, el cual tiene como objetivo realizar el 
análisis de  las necesidades físico espaciales de un Centro de Atención Integral 
y Capacitación para mujeres víctimas de violencia. Esta investigación tuvo un 
enfoque mixto, con diseño transeccional descriptivo,  cuya muestra fue de 68 
mujeres y 04 especialistas; las técnicas e instrumentos que se usaron fueron la 
entrevista y encuesta, obteniendo como resultados el perfil de las mujeres 
víctimas de violencia, los ambientes y características de los ambientes que 
necesita este tipo de población. Asimismo, se determinó los talleres 
ocupacionales y  actividades complementarias que requieren las mujeres 
víctimas de violencia. 
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The research is based on the "Needs Analysis Physical Space Center 
Comprehensive Care and Training for Women Victims of Violence, El 
Milagro - Huanchaco", which aims to make the analysis of spatial physical 
needs of a Care Center Integral and Training for women victims of violence. 
This research was a mixed approach with descriptive transeccional design, 
whose sample was 68 women and 04 specialists; the techniques and 
instruments used were the interview and survey, obtaining as results the 
profile of women victims of violence, environments and characteristics of the 
environments that need this type of population. In addition, occupational 
workshops and complementary activities that require women victims of 
violence was determined. 
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